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Kabupaten Temanggung adalah salah satu daerah penghasil kopi di 
Indonesia, namun tidak semua daerah di Kabupaten Temanggung dikenal sebagai 
penghasil kopi dengan cita rasa khas. Salah satu daerah penghasil kopi di 
Kabupaten Temanggung yaitu Desa Tleter. Untuk mengetahui apakah kopi dari 
Desa Tleter bisa dikembangkan atau tidak maka diperlukan analisis daya saing dan 
strategi pengembangan agribisnis kopi sehingga akan diketahui keunggulan 
kompetitif, keunggulan komparatif dan strategi pengembangan usaha tani kopi 
yang sudah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya saing dan 
strategi pengembangan agribisnis kopi di Desa Tleter. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Pengambilan sampel 
dilakukan secara sengaja (purposive sampling). Jumlah responden dalam penelitian 
daya saing sebanyak 40 petani kopi, sedangkan untuk analisis SWOT jumlah 
responden sebanyak 10 responden. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara 
menggunakan kuesioner. Analisis daya saing dilakukan dengan menggunakan 
Policy Analysis Matrix (PAM). Analisis strategi pengembangan agribisnis 
mengunakan analisis SWOT Hasil analisis PAM menunjukkan nilai keunggulan 
kompetitif atau PCR sebesar 0,552 dan keunggulan komparatif atau DRCR sebesar 
0,547 artinya kopi di Desa Tleter memiliki daya saing. Hasil analisis SWOT 
mendapatkan 5 rumusan strategi utama yang bisa digunakan untuk pengembangan 
agribisnis kopi di Desa Tleter yaitu 1. Membangun jalan usaha tani, 2. Mendirikan 
unit pengolahan hasil, 3. Mengarahkan petani kopi yang belum ikut keanggotaan 
kelompok tani agar ikut bergabung dalam kelompok tani, 4. Melakukan kerja sama 
dengan pemerintah atau pihat swasta dalam melakukan pemasaran, 5. Memberikan 
pelatihan tentang seluk beluk kopi mulai dari produksi hulu sampai produksi hilir.  
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Temanggung regency is one of the well known region for its coffee in 
Indonesia. But not all the regions in Temanggung regency can produce a coffee 
with their own specific characteristic. One of the regions in Temanggung regency 
that produce coffee is Tleter. To figuring out if coffee from Tleter can be developed 
or not, competence analysis is needed to know how much the competitive excellence 
and comparative excellence from coffee corps business which is already done. This 
research is to figuring out the coffee competence in Tleter, Kaloran, Temanggung 
regency. Quantitative descriptive is used in this research as the method. Purposive 
sampling is used to take the sample. There are 40 respondents in competence 
analysis, however in SWOT analysis there are 10 respondents. To collect the data, 
the writer interviewed the respondent using questionaire. Polycy Analysis Matrix 
is used to analyze the data in this research. Agribusiness development strategy 
analysis using SWOT. The result from the PAM analysis shows competitive 
excellence or PCR with the score 0,552 and comparative excellence or DRCR with 
the score 0,547 which means the coffee from Tleter has competence. There are 5 
main strategies from SWOT analysis result that can be used to coffee agribusiness 
development in Tleter, which is: 1. Build a farming track, 2. Establish a unit 
pengolahan hasil (UPH), 3. Directing the coffee individual farmer to join a farmer 
group, 4. Cooperation with government or a private party in marketing, 5. Provides 
training about coffee start from upstream and downstream production. 
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